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LA VERBENA DE SAN PEDRO... NIEMBRO
*
Jy; \^/////¡(‘' 'l/ '
* Es de toda la verbená
el más concurrido puesto» 
¡Como que allí se elaboran 
los más sabrosos buñueiotf
DON JACINTO
EL TORO A LOS CINCO
EL TORERO A LOS VEINTICINCO
Circula por los periódicos ministeriales del 
Sr. Miembro, la noticia de que la Empresa que 
padecemos, adquirió una corrida de seis toros 
de la ganadería del marqués de ¡Saltillo, así
COMO CUATRO TOROS DE LOS QUE DIERON ORI­
GEN al pleito de Bartolo éste, le suprimen 
el Dons y hi siquiera lo citan por su nombre. 
D. Bartolomé Muñoz y Pihhardo no era de los 
predilectos de la gran Prensa).
Pues bien, por si lo olvidaron nuestros dis­
tinguidos favorecedores, recordaremos antes 
de pasar adelante et motivo que originó aquel 
pleito.
Teniendo que entregar la Plaza el Sr. Muñoz, 
el Domingo de Pasión del año 1898, por finali­
zar en el indicado día su arriendo, ocurrésele 
al saliente empresario organizar una corrida 
con ocho Saltillos, que habían de jugarse dos 
ó tres días antes de la entrega de la Plaza; 
pero como el hombre propone y Dios dispone, 
la lluvia impidió la celebración de dicha co­
rrida.
Trató D. Bartolomé de que se corrieran los 
Saltillos en Zaragoza (de cuya Plaza de Toros 
era también empresario), pero el Marqués, 
fundándose en el contrato que utiliza para la 
compra-venta de sus reses, impide al célebre 
empresario D. Bartolomé Muñoz la realización 
de lo por él pensado, y por este motivo se en­
tabló el pleito que ha sido, al tin, sustanciado 
en favor del Saltillo.
Durante su tramitación, la representación 
del ganadero pide le fueran entregados á éste, 
en calidad de depósito, los ocho toros, motivo 
del litigio, y acordado como se pedía, las reses 
pasaron á las dehesas donde pastan los toros 
de la Marquesa Viuda del Saltillo; por esto, 
ahora, vuelven á aparecer los cuatro toros que, 
segun la Prensa, adquirió el Sr. Miembro. Los 
otros cuatro de la corrida dicha, unos enfer­
maron ¡y murieron durante los seis años pró­
ximamente que ha durado el pleito, y alguno 
<le ellos, sino estoy mal informado, aunque no 
ha muerto, quedó inútil. fftf
Entiéndase defectuoso, puesto que inútiles 
para ser lidiados qfi corrida de toros, lo están 
también lós cuatro adquiridos por Miembro, 
que no eremos los torce ninguno de los espa­
das de primer cartel, que aprecie su dignidad 
profesional, no obelante pertenecer las reses 
á ganadería tan justamente preferida cómodo 
es la del Saltillo." y- v.
1.a fruta verde, se debe rechazar, y la que 
está pasada tatíá*po«í> es admisible.
El toro está en.aassórf. entrando en la pleni­
tud de sus facultades á los cinco años, condi­
ciones que conserva basta .los 8Íetq$),-cuando 
más,hasta los ocho años (según la casta á que 
perteneces!); pasando de ésta edad, tienen po­
der (ya lo creo, y muchol pero chochean, son 
reservones y no tienfeft lidia franca para po­
derse lucir él diestro, ni siquiera para que 
salga del compromiso regid arpíente. El ty.ro 
pasado sabe mucho, se hace de-sentido, .y, es 
de cuidado su quii&éra qtíe se reducé á dés- 
tripar dos ó tres jacos ddrmiéndose—¡los 
que cohservan bravaral—pero despues dé ha 
ber sido a,osados j aun éstos se van á las ta- ¿ 
bias, allí esperan, arrancando únicamente 
pava RQgpr.
Hoy no, porqué los ganaderos de reses bra­
vas venden todo lo que crían y más que tu­
viesen; pero hasta hace una veintena de- años 
que á los dueños de vacadas, les solían,quedar 
toros aTiejops, ocurría con extremada frecuen­
cia que veíamos en las novilladas á los infeli­
ces principiantes, pi bien muy valientes, andar 
de cabeza, con los morlacos de siete y Ocho años 
con qüe Íabían de habédselas 
Si ocurría ésto, teniendo las reses dicha 
edad ¡Compadezcamos á los desgraciados dies­
tros q-tie por.wvir á Miembro, á cambio de al­
guna Q^vA-forrídj'ta, se decidan á encerrarse 
con Ibi' /¿uatró Saltillos que ya se vis­
lumbra van á ser anunciados á bombó y pla­
tillos! y que deben estar entre los diez y dñice 
años. (Esto sapuniendo fueran cuatreños, so­
lamente, cuando D. Bartolomé Muñoz abonó 
por ellos á 2.000'pesetas cada uno, y, ahora 
Miembro los habrá pagado al precio de dese­
cho,—los toros añejaos siempre se incluyeron 
en el «desecho de cerraos;— ó sea á 1.000 pe­
setas, de modo que el Marqués tomó por sus 
Morlacas á 3.000 pesetas uno y la Empresa ha­
ce su negocio á cambio del descrédito de dos 
ó tres infelices espadas necesitados. —Ahí tie­
ne esa gran prensa una prueba de su acierto 
al bombear todo lo que viene de casa del vina­
tero de la calle de la Gocgnera.
Ahora bien, y por si las razones expuestas 
no fueren bastante para llevar al ánimo del 
Sr. Gobernador, la infamia que se trata come­
ter lidiando tales toros por desgraciados dies­
tros que la necesidad oblígales á transigir; por 
si no bastaran, repito,"aquellas razones, ape­
lamos, tir. Sánchez Guerra, al Reglamento vi­
gente que por nada, ni para nadie, á sa­
biendas, debe ser letra muerta.
El artículo 15 dice: «.Los toros tendrán cinco 
unos cumplidos y MO EXCEDERAN DE 
SIETE*.
De mk)d) que fundándose el Sr. Gobernador 
en los sueltos de contaduría que propala la 
prensa para elogiar los cuatro Saltillos adqui­
ridos por Miembro, y, que dicen así: «Estos 
toros que cuentan unos diez Años, se lidia­
rán con dos más de la citada ganadería que 
pastan en los prados de la Muñoza desde el 
año anterior.»
Sin más prueba, sin necesidad de que los 
veterinarios certifiquen sobre cosa que igno­
ran v es causa de que se hagan un lío eu cada 
corrida tjüe reconocen, basta el anterior recla­
mo de la empresa, pava que el Sr. Gobernador 
no autorice el cartel anunciando la corrida en 
que se trate meter las tales reses. Con tiempo 
tenemos el honor de llamar la atención del 
Sr. Sánchez Guerra, acerca de este asunto.
¿Firmaría V. E. el cartel de una corrida 
después de hacer público la Empresa, que las 
reses que iban á jugarse tenían cuatro años ó 
menos de ésta edad?—Pues en idéntico caso 
estamos, una vez que el Reglamento no auto­
riza la lidia do reses que excedan de siete 
afiss.,
Compuesto al viernes último et anterior ar­
tículo—-cuando; no podía imaginar se corrie­
ran tan prqnto los toros del marqués á que alu­
dimos en aquél,—damos éste á la publicidad 
tal y como fué escrito, añadiendo ahora y des­
pués de haber visto el público lidiar ayer los 
toros 1 " 3.0 y 4.° (en los que quedó probado 
lo que decíamos respecto á la quimera que sue­
len hacer los toros anejaos), hubimos de pro 
testar ante el presidente de la corrida en el 
apartado, al ver que íbanse á lidiar por la lar­
de los subsodickos toros, y una vez que de 
nuestra denuncia aún no tenía conocimiento 
el Sr. Gobernador.
El digno presidente Sr. Cliavarri, á quien 
anunciamos lo escrito acerca del asunto, con 
la amabilidad que le es propia, escuchó nues­
tra protesta, invitándonos á que asistiéramos 
al desolladero de la plaza, después de muertos 
los toros; y con las mandíbulas de éstos á la 
vista, ratificáramos ó rectificáramos nuestro 
aserto.
Así lo hicimos, y del examen de las bocas 
de los toros resultó: que los lidiados en 1.", 3.° 
y 4.° lugar tenían 10 años y medio y que el 2.° 
era cuatreño, en vista de lo cual, y teniendo 
presente el certificado expedido por los subde­
legados de veterinaria señores Montero y León 
(éstos señores certificaron que los toros dichos 
estaban entre los 9 y 10 años, y el 2.° entre los 
4 y 6 años), el ..Sr. Chavarri, después de inte­
rrogar á la empresa si tenía algo qife exponer 
á tales manifestaciones, impuso á aquélla la 
multa de 8 OOO pesetas, ó sean f>00-por cada 
una de las faltas observadas, ¡ouch! ¡¡oléI! y 
cien veces ¡¡¡OLÉlll ya salió un presidente dig­
no por todos conceptos de elogio.
Y hacemos aquí puntó, porque áf tratar el 
asunto con la extensión debida, y como habré 
de hacerlo en El Nacional de esta noche, re­
sultaría largo de istás este, tí abajo. Ahora, 
añadiremos soló que la enérgica aptitud del 
8r. Clia'varri Merece nos unamos los entusias­
tas de la grandiosa fiesta nacional para de al­
gún, modo significar ostensiblemente nuestro 
agradecimiento á quien rechazando las gran­
des influencias'de 4a empresa, báse puesto de 
parte del público, imponiendo á aquélla el co­
rrectivo á que se hizo acreedora.
NUEVA SOCIEDAD TAU1INA DE B'lB 0
-Muestro querido compañero, el distinguido 
aficionado Sr. Isasa ha tenido un excelente 
pensamiento al construir una Sociedad popu­
lar que, Sin idea alguna de lucro, organice es­
pectáculos taurinos que respondan cumplida­
mente; á Los deseos de la afición, y en condi­
ciones más ventajosas para el público, á la vez 
que ¿redunden eh favor de los Establecimientos 
benéficos de'la localidad, y para llevar á cabo 
diclía idea ha invitado á todos los afieibnndos 
para que preéten su adhesión á dicho pro­
yecto. • -
Con el fin de dar todo género de facilidades 
para la constitución de la sociedad, y desean­
do la Comisión * gestora que se ha nombrado 
que la Suscripción revista el carácter de popu­
lar, sé ha adoptado en principio el acuerdo de 
que dichas acciones sean de DIEZ F ES El1 AS 
cada uim.-J.'as cuales devengarán desdé luego 
un interés de cinco pox ciento anual.
BASES PRINCIPALES POR LAS QUE SE HA
DR REGIR LA SOCIEDAD TAURINA 
DR.mr.DAo
,1.a El capital..sócial será de 60.000 pesetas, 
elevadles hasta 1-00.000 distribuido en accio-
v sCim r-iA.rtitistfluáa ó -i ri n u f orí HI AS3 flti lid rxticiíx
mente los desencajonamientos y apartados de 
los toros.
Tan excelente nos parece la idea, que ya 
quisiéramos entre nosotros, poder organizar 
en Madrid algo parecido, qge librara á la afi­
ción cíe mezquinos intereses dS empresas aten­
tas solo á sn negocio y particulares misas.
LAS DE SAN JUAN
El desastre de Vlnaroas
24-16e12.
De verdadero desastre puede calificarse la 
corrida de hoy, de la que Dios nos libre vol­
ver á contempht^uná segunda edición. Los 
toros de Lozano fofetrm además de mansurro- 
nes, pequeños de talla. Álgabeño despachó á 
sus toros malamente, pinchando mucho y- nb 
en buena dirección, pero al lado de lo que Lg- 
zo Machaquito hay que colocarle entre los Dio.
Don Pedro.— Hombre, no creo que baya in­
conveniente. 1
Don Jacinto. - Pero y sfluegó los abonados...
Doht / ¿c//’í)..-r-Nq te ocupes de eéd. Pasarán 
por el aro _ comó nuestro maravilloso ciclista.
Don dar.udo.--Pero y si los toreros se nie- 
" gan. v -
Don 'Pedro. -¿Quién?... Quinito lo mismo le 
importa torear con el ciclista que con el Roglii 
inivnlntH no lo echen Pallias. to *•
Do,* Jo.cinlo. ¿Y Bombita?
Dn,i l'odrn, -También Ir convenceré v en 
ultimo caso sacaré el Cristo dé los niños la 
mala cosecha de osle ano v demás suplicato­
rios sensibles.
1,1,11 Jacinto, i Eres un hombre I ¡Yen te es 
treCbCccbntra.ini seno! ,Si Silvela te conociese 
se 1,0, m reir ,ie Maura x déla pu
litio.i i liqjLRiriica i ¡fíne hombreo Io. .¿>nLLivvw.üPfLical ¡Que re de Hodierno se 
i'ieolr por Ser tu federal! (Se abrazan ,.
VI ADRO skvv mjU 
Exterior de la estación M Atocha
ses del toreo. El de Córdoba estuvo infernal Bombita baimido je un vagóftj&dré/aiuíeo's-'ttote'fe 
asesinando á sus tres torna mn nlex-nain un. ó - . ., Ni', -..vi't os co al vosía y e ­
sañamiento; no falló más que la nocturnidad 
para tener las tres agravantes. El público sa 
lió de la plaza ¡encantado! 
ha entrada regular.
Estelj.rk.
La de Badaj oz
24-lB‘5.
loros de Anastasio Martín himnos y bien 
ptesentados. Mataron 10 caballos.
Saleri regularen los dos primeros, muy bien 
en el tercero, al que mató de media estocada 
superior, concediéndosele la oreja; dió un buen 
salto de la garrocha y colocó tres excelentes 
pares de banderillas. Templado, que mató el 




El ganado de González resultó bueno, Sur- 




X ovillada en Elbap
Eibar 24 (19l17)
Los toros de Clairac bien presentados en 
cuanto á tipo y romana, pero en punto á bra­
vura dejaron mucho que desear, siendo unos 
mansnrrones, á excepción del cuarto, que fué 
un hermoso toro, aunque llegó á la muerte 
amparándose en tablas. '
Cocherito estuvo trabajador y aceptable en 
la muerte de los cuatro toros. En el primero 
fue campaneado borri biéldente, aunque sin 
más consecuencias que la rotura de la tale­
guilla. >
Bregando Pinturas y Ostioneito, y con los 
I a los lo.» misinos y •,].uñares. Picando Mone- 




•L^lpovillada de Miura resultó en genera}, 
bien presentada y brav.a, aunque los bichos 
tnñteron eécaso poder ; fueron pequeños de 
cuerna.
Yomarou 32 varas, ocasionando 11 caídas y 
mqMpdo seis caballos.
«Reh'e» estuvo infortunadísimo en la lidia y 
Muerte de sus tres toros, especialmente eq él 
quinto, ejecutando una superior faena de mu­
leta é hiriendo muy bien.
«Lagartijilio chico» quedó también bien en 
los suyos.
La corrida resultó muy afumada y entrete­
nida.
Bregando se distinguieron Maguel, Zarago­
za y Salao. .
La tarde y la entrada buena.
Choprtti
foHADR
nes nominativas é intransferibles de 10 pese­
tas cada una.
2.a Mo se pqdi^á.auscribir por más de 100 
acciones. é-
De los beneficios que reporte la Emore- 
sa, se dedtoBtrá un 15 por 100 para la celebra-- 
ción de una corrida anual á favor de los asi­
los benéficos de la localidad. Igualmente se 
destinará otra parte de los beneficios á aten­
der á las necesidades de los toreros que tuvie­
sen la desgracia de ser heridos en esta plaza, 
y en caso de muerte de cualquier lidiador, sus 
herederos tendrán opción á up J 5 por 100 de 
las utilidades del año en qqe acaeciera la des­
gracia. . $
También se destinará una cantidad propor- c' 
oion al á la constitución de un fondo dé re­
serva.
4. a El Consejo de Administración se com­
pondrá de los señores que sean nombrados 
por votación en la primera Junta que se cele­
bre, y tendrá la ineludible obligación de pu­
blicarse trimestralmente en la prensa el ex­
tracto de la cuenta de beneficios y pérdidas.
5. a Los dividendos pasivos se irán pidien­
do á medida que las circunstancias lo re­
quieran.
0.a Todo accionista tendrá derecho á una 
tarjeta de identidad para presenciar gratuita-
'«Mo
¡BÜSSA ESTÁ LA TOBERlA!
ERAN POCOS LIOS Y VINO D1ÁBOLO
SAINETE DR AUrifALIDAD REPRESENTAD.) CON 
ttpnvq DE LA ÚLTIM I nE ABONO
CUADRO PRIMERO
INTERIOR DE Í.A jfABERNA MODERNISTA DE 
■ NIEMBR )
Escena primera
DON PEDRO Y DON JACINTO
(D. Pedro contemplando un retrato de Diávo -
I quélo).—Fíjate, Jacinto, en es#e hombre 
músculos! ¡qué bicepsl ¡qué,te>mx! ¿Qué darías 
tú, amado Jacinto, por tener una musculatu­
ra así? ■ ’ ,v , I :
Don Jacinto.-—¡Bahl Tú no me^'lias'\;isto á 
mí de joven.
Don Pedro.—Vamos, no ..se{L§ pfesumi^p,. 
¿Cuándo has tenido tú mejor desai-Tbllo qué 
ahora, que figuras como representante dé mi 
empresa?
Don Jacinto.—Bien, no pieiis) discutir. ¿Nos 
decidimos á dará Diáoolo en la última corrida 
de abono?
- t aú M Joynier ¡, se dirían
Escena primera
KO M. B I T A Y V M fx; fi n
Aidif/o 1P — ¿Qué tal chiquillo? ¿Vienes 
tuerte?
Ampo 2.° -Por supuesto, que la herida... 
Amigo 3, Un poco ojeroso te encuentro 
Amigo 4. —Y algo descoloridos los lábios v 
la caída de ojos menos pronunciada.
Amigo l.°— (¿Se lo decimos?)
Amigo 2. (Yo creo que ese es nuestro
deber como amigos, y aficionados.)
Amigo Id-ponqué ¿has visto él cartel? 
Bombita chico.— Si, ya lo conozco, me lo dijo 
don 1 edro en Sevilla, cuando fué estos días 
Seis toros de Saltillo con Quinito.
finito... (con resolución) y
y Bombita chico .—(Dando un salto al trascuer- 
■* no,J ,‘í.on J)iavo/.o! ¡Estx.M que no! Yo no toreo
Los amigos, -(jaleó.,44)^Eeo debes.hacer! 
¡,^na el pnmer cRHo tp,e Mi una corrida for- 
,Rial y de abono se viese;.Hémejante pantomi­
ma Además tu noMáé visto la plaza como 
queda con el dichoso aparato 
Amigo i.°-¿Pero Miembro lio te dijo nada? 
Bombita ckiGó.—Mi una palabra. Se dió dos 
puntos a la boca. ¡Cómo que si yo sé esto no 
vengo a MadridI Vamos á la plaza. Quiero vo 
ver eso. Cochero arrea. (Bombita chico <1 sus 
amigos penetran en el Circo Taurino 1t contem­
plan silenciosamente el carrete centri fuá.)
Bombita chico.—Nada, no toreo, esto no es * 
una plaza es un corral, y enlaesbSffura.se 
deBdla.6 ^ d® eSÍar en condiciones
,Ch'”'£f2mé.;,:1,rBV'" hom,mal
hió decir, esperarse señores que VaTsím.tn 
torero con carácter.
Amigo 1P—Además los abonados te apoya­
ran. ¡Calcula tu los que tengan sus localidades 
en el .! y 4, como se van á conformar con ver 
corridas por un túnel!
Amigo ^•“■f-Bueno, pero la empresa les ofre­
ce cambio Otra.calidad en sitio más visible.
Amigo 1. —¿Y quién es la empresa para rn-ié 
varme de mi asiento, el que yo he contratado
aldlie?narnte> n: p0r Diár'oíü> m Por mi señor*
Amigo 2P Mo, si dices biep, y sobré todo 
que en mi vida be.visto un abuso igual 
Este ya es el descuajé, el desmiguen v el des 
coy untamiento. ^
íVJ^fJÜa 'dv- -Nada, .que no toreo,. Está
CUADRO TERCERO
DESPARTIO del gobernador
S. E. Bambita chico Miembro.
Gobernador (á Miembro). Ya lo oye usted el 
Hiño se niega á torear, de modo que es necesa­
rio suspender la oprrida. y-
Bombita.—No, yo la toreo, siempre que reti­
ren el aparato. H j;-
Don Pedro y— Pero hijo de mi vida. Por mi 
río habría inconveniente, pero es imposible 
quitar, el aparato en tan poco tiempo. Y sabes 
alma mía, que yo por tí haría eso y mucho 
mas y hasta lo desclavaría con los dientes 
pero es imposible, absolutamente impondble!
Bombita.—¿Y por qué en Sevilla no me lo di' 
jo usted? ....<
Don Pedro. --- ¡Líbreine D¡os I j.Cómo iba yo á 
suponer que^iórear cotí unaeñríneiicia centri 
peta V centrifuga iba á mdleltarte, al contra- 
rl0tar^e bombita, que es un honor para ti 
ht Gobernador.-Pnes una vez firmado el 
cartel hay quedar la corrida como está anun- 
eiadá. o en su lugar una dé novillos.
Apon Pedro,—Pero ¡ay-señor gobernador de 
mis ansias que no parece sino que me han 
hecho mal de o.¡a con 8, E., ó se trae S. E. con­
migo las de Caín,y las de Maura..Si la corrida 
de altillo ñU Mteelébra el dom ingo ¿cuándo ge 
va a correr? ¡.Porque no saben ustedes lo difí­
cil que éS Alé.sariliar él áphí.áte para volverlo 
armar al día siguiente. Yo creó que la corrida 
podía darse, sino los abonados, ios Miamos 
abonados van á decir que esfii és una especie 
de ¡viva la Virgen 1
bd Gobernador (á Bombita). — Y usted no ve 
medio hábil para soludionar el asunto.
Bombita.—Ninguno.
Don Pedro.—¡Ah, qué ideal (dándose (golpe­
citos en el abdomen y dirigiéndose á Bombita). La 
dificultad principal para tí consiste en la 
mala disposición del ruedo ¿no es así? Bueno 
pues* yo me comprometo á dejártelo hecho una 




Don fierro.~Nada, se cotoea.en lugar de Lay- 
indecentfrVfilUi que he puesto pura las novi­
lladas t|& estés djtas, una barrera sólida eñ füís 
ma unid»: ,fc>a: .¿^teiite y siguiendo la cfr- 
eunferéitiejig^^ dó'ciy, que el ruedo será un 
poco mlffWrco, póío'tiperfectamente circular.
El CjüberMdv'i' iH Bombita).—Vamos hom­
bre, D. Pedrcrs»' pone: M sazón. Ya ve usted 
que el rustió eE^arivtVtivcondiciones.
sí me garantizan ustedes 
que así pero que conste que
si lo basMetz ^/Mámente cu Obsequio de los 
aflciona<i< > por no privarles de




chicos leslcálíer1 -"-1- - -¿'--'-Tv ve* pero pór to de
mas son se^pilíqs ydmo.uhti codorniz.4 Jg¡i v - • -#
MWMMchWH''' . -y ,
>i.l 11.10
i- a$.0rii($p jíni) ijtíf-m ulit/U/idOc á tu 





ber suceW .. tv**-.?.-»,-?.
(pausa) ¡Ah, por fin; ya veo colil tapiaítje su 
cuerpo aV.énbo de'l«WÍef. Pedro, ¡ya jmjje ié- 
nías impaüáfeute! ¡Ahí va la llave! <con cierto 
incerlidumbbe) Y .{ué ¿tendréihb§ tórós? ¡Cd¿- 
venciste al niño!
Don Pedro.—\Como el'.que íaval ¡Sov un 
genio! . ,uv ■; - v '''
Don Jaci/ibj (corlando um rosa de un tiestóy 
arrojándosela]. — ¡Toma! ¡Quiero yo que la luz­
cas en el ójfil! . ,.*
. telón r Á mrio
WWR ,ie Ipodrá lia- 
’ debido,dejarle ir solo!
Mué
CORRI Di RRGtA RTí 0 ARTA ORNA
^ar^em^—^
Con moíiyópío la estancia de tí. M. el Rey 
en esta ciudítd che organizó una corrida ex­
traordinarii, . yuéuía dado el siguiente re­
sultado: ■]).
IjOs Saltillos, ae.xcépeión de uno, fueron pe­
queños, liosos y máúwurroñes. .Mataron piuco 
caballos, Ddggrtij/lío' mal, regular y bien.ij«¿: 
nito bien niataiiUv^-dit los tres suyos y torean­
do de muleta- en) el/Segundo. Los espadas pa­
rearon al quinté?toro con escaso lucimiento. 
Con las badderiftas Muera y Taravilhi.
Hubo loMiidispensabies regalos del Rey y 
de los brin<ty.<rbH.
La entrada buena. >
y • EL CoRRESPQNSAL.
NOVILLADAS DlAVOLICAs"
24 de Junto, —Irns novillos de Moreno 
Santamaría y tres de Pacheco.—Mata 
dores «F&tbóo», vCorcbatto y Alman
seño». 7? ' •■■■' "
No fu ñu rfl -im. ho menos los
novillos lidiados eii -este día en- imprevista 
competenda. A óxcepeuiSfr del primero, mi 
tanto m&rraj nido, los demás se de-
Un mono sabio.
________ __ _ _ ..j, njnp- M CWki-LÍ* !-*.*£-UVA UCC1A7.3A tU¡3 Y
americam v mato sin conmover ni por
un mumeiieo á las. masas que presenciaron con 
la mayor impavidez -étts .t'aeqaá. Oorcliaiti* 
nos lo íia.i :.Vii(Vr, por completo. No es ni con 
mucho el Wvitká el día do su presentación 
en Madrid. Bullanguero, efectista en demasía 
hizo contiitnampntó ridículos desplantes, y al 
matar entt/j''" cas¿ siémp^é desde largo y con 
ventajillaer." .'Lureando dy luúleta, ni tanto así, 
señalando á la jifia deVckSdo'meñique. Bande­
rilleando ctzn 1 as,)cpvfasi-eíuilto, además de vi 
dículo prefeiioiogu, H,o«os por ahí, mi querido 
amigo. Ahnaíiéeño es Valiente, sereno y con­
fiado, peí o. está muy infinido por la
usanza de e$pé&s y pueblos y no tiene nada dé 
vistoso ni ^rmaico. I>e lo demás corvamos 
el más tupido velo que tengan ustedes á ma­
no. Después fie la novillada verificó su ex­
perimentóos níÁb mayor de lardé Diávolo, del 
que hacemos á ustedes gracia de contar, por­
que ya Lo 1 «abrán leído stis diez y siete veces
tin un misriltiy periódic^Ó'para qué, repetir .fe 
üe fuerza, centrífugaV" centrípeta, lo del in­
censario y M del vastule agua.
Lso lo sabou ya J#£ta las patronal.
-•SEUláNDO GOLPE
26 de Junio.—*t^es novillos de Veragua y
♦ffin 6 Plen«nti>. -Matadores, Lagar- 
tijlilo chico y Corcha!to.
,mt{m fá} *. l . L V
8a> 8“x tenei* dti cuenta que á veces es dincil dar el segundo golpe, anunció esta 
novillada pensando 4pe el papel se acabaría 
en chatio o cinco horas, que para eso ha 
vendido su alma a) Diditi), pero sí-, sí, la 
gente no se trago el anzuelo', y en efecto, cuan- 
do entramos en la plata sqtó viinos hasda dós 
docenas de personas liando ..fiiloyóficámente 
un pitillo.
Esto no empece para que algunos rotativos 
bayan manejado el bombo, zumbándola al par­
che de modo inusitado, y con etecto la nais-r 
una mañana que aseguraban se bahía agotado 
di papel, ofrecían los billetes de sombra ¡ Á 
i*Esetai y ni sujetos con alicates fueron á lá 
plaza más 0*10 los músicos y acá como decía el 
itian Rafael, el grande.
b>e loa novillos de Veragua, uno sobre todo, 
el cuarto, ciíq sus siete años bien empleados, y 
tuerto del ifcktierdo dió que hacer. Sin el de­
tecto qUe av>Z4„ v lidiado en corrida normal 
hubiera dado itn-vo En sustitudión de uno 
de los anunciados^sé lidió un novillo de Clai- 
fac, que fuóNgrandp,j,- manso, Los demás tu­
vieron pqder derribando, eu. 'ocasiones como 
fS'8 piérsanas fortoalesi y' - -
Lagartijillo chico confirmó nuestra opinión 
anteriormente consignada.
áe defiende bien con la muleta y con el es­
toque se apodera pronto de los toros, teniendo 
habilidad para herir y asegurar. En quites f 
toreando de capá no nos resulta.
Core Imito muleteó á su primero en medio 
de abundante lio, dando después una buena 
estocada entrando exageradamente desde lar­
go. Con el segundo se mostró prudente y con 
gran economía d^ arrestos. Pinchó mal varias 
veces y en sitios‘indecorosos. En su tercero 
estuvo menos medí-oso, teniendo fortuna al 
herir. r-
En la lidia estorbando siempre y con exce­
sivo abuso de pantomimas, ¡Me da el corazón 
que á este muchacho lóVieaen engañado!, 
Palta, falta mucho, y... ya hablaremos,
Metralla también ha dado un regular bajón 
en lt> suyo. Tampoco se va por ese camino á 
ninguna parte, simpático y diminutivo torero, 
fíe distinguió bregando Bouifa.
El ciclista volvió á pasar por el aro sin de­
trimento de su virginal puncha, y los especta­
dores regresaron á Madrid en un tranvía, pues 
en un tianvqi, v_ my.\ holgadamente, cupieron 
los que fueron Cq vietiies pasado a la plaza.
Anciana.«si
ÜBL COLMO DEL EEOLAMY.'!
, De El Imparcial del viernes:
«EL SUCESO DE HOY
, ~ • «i». .
Antípoda en bicicleta
El «diavóllco» ejercicio que anteayer dió á 
conocer al público madrileño el popular em­
presario Pedro Miembro, se repetirá esta tarde 
en nuestro circo taurino... Y, sin embargo, 
pocas más de las personas que . asistieron al 
debut-de Mr. W. Baqber serán las que hoy pue­
dan sumarse & las que ya han visto «rizar el 
risíp» al intrépidb americano. La razón ea sen­
cilla; acantas anteayer disfrutaron las primicias 
del sorprendente espectáculo., se proponen reimi- 
esta tarde y á Di luisa en fue estas líneas se es­
criben son ' contadas las localidades que no kan 
sido adquiridas.>>
....... . ................................... .............
* *if,S* . . ............................................. ’ ........
VV rí'VALÍEXTE ^LANCHA; '.SEPAN USTEDES qUK 
ÍÉ8T.Uviares en familia, la entrada, si acaso, 
sería un tercio de plaza!! todavía; seguirá 
prestándose El Imparcial al v^-clamo ,de una 
Ewpresa que solo va á sít negocio, importán - 
dolé un bledo dejar en ridículo á tan simpá­
tico periódico? Ayer tarde, en la Plaza y fuera 
de ella, tuvimos ocasión do Oir algunos de l0s 
graciosísimos comentarlos que ha merecidos'^ 1 
reclamo trftnécd-itó y de la áplit id del citado 
diario en cuanto se refiere á «visas de la En», 
presa de la Plaza de Toros.
POSTALES SEVILLANAS
1,08 novillos de Otaola lidiados el pasado 
día 21 fueron medianos, sin poder y chicos. 
Mataron 7 caballos.
Revertito, á pesar de sus hílenos deseos, 
no hizo nada de particular y estoqueando de­
mostró poca decisión. Banderilleó un toro 
bien.
-Bienvenida toreó con arte é inteligencia, 
haciendo en ocasiones derroches de valentía. 
Matando estuvo superior,, pues aunque la es­
tocada que dió al segundy no estaba en su si­
tio, entró bien á matar. Áf quinto, que intentó 
recibir, lo mató de uny, blqena.
Corchaito, que hacía uxudebut, nos resultó 
demasiado zaragatero y fnülidor. Tiene mane­
ras de torero, y es por lo que pudimos ver va­
liente y decidido dn la hora suprema.
"jLft éntrada m| lleno y él calor horroroso.
! Veiúto López.
LA MOJIGANGA DE AY EH
12 corrida de abono,—28 de Junio.—-Seis 
toros de Saltillo.—Matadores: «Qulnlto» 
y «Bombita chico»,—Sobresaliente de 
espada «Bonita» y en caso de Inutilizar 
se este «Dlávolo».
Nada, hada, se diría nuestra adorable empre­
sa frotándose las manos, negocio redondo. Sal­
tillos. Resurrección de Bombita y Diávolo. ¡Pu­
ñaladas va á haber por entrar! Y efectivamen­
te, desde que en mala hora se le ocurrió á la 
empresa, hacer de nuestra fiesta nacional, in­
decente remedo de circo, parece que los aficio­
nados se han puesto de acuerdo para no ir. 
Nunca heñios tistá menos gente en la piara que ed 
las tres pantomimas diá ni tiras que ílev amos su­
fridas.
¡Glaro está, qhe en los Saltillos había su 
martingalüa! ¡Cómo que la empresa iba á ser 
tan generosa.-que nos iba á dar una corrida 
limpia y en condiciones 
Primero se hos hace libré pensador el mar­
qués de Y adi lio., 1‘ero no anticipemos los 
acontecimientos. v 
Y vahíos con la corrídita 
Al salir íós jefes del cotarro taurino de es-- 
ta tarde fueron obsequiádóé aunque débil­
mente con su buena serenata de pitos ¡justo 
castigo á perversidad 1 como dijo el otro. ¡En 
la plaza, á pesar de darle al parche los rotati­
vos con lo del tan cacareado Diávolo, que no
parece sino que eburnos en Trijueque, hay 
escasamente media entrada. La corrida vbS 
muy desigual pues hubo toros como el prime­
ro, tercero y cuarto que tenían de diez á once 
años, y como el segundo que era cuatreño, 
ÍSiga el esoán'dalol El que se lidió en quinto, 
lugar fué un toro bravo, que acometió con ra­
pidez y desde largo las más veces, y después 
d^ poner lo único bueno por delante, diremos 
de los otros que el primero salió sieíhpre suel­
to de la suerte, siendo blando y soso como un 
chino, el segundo sacudido de (sames salió 
rebrincando de la primera vara y después ca­
beceando hizo la pelea, sin poder y volviendo 
la cara con detrimento de su buen nombre. En 
la muerte fué revoltosillo y pegajoso; el terco- 
ro se picó muy bien especialmente por Chane 
que puso tres varas de las de raso fino, tam­
poco tuvo gran poder y recargó en algunas 
varas; el cuarto salió suelto desde él cuarto 
puyazo y perteneció á la clase de incautos 
con vistas á la sósez desesperante; el quinto ya 
liemos dicho que tiré el mejor de la tarde ha­
ciendo buena pelea en todas las suertes y et 
sexto un cárdeno bragao, fué voluntario cum­
pliendo regularmente con su misión en este 
mundo. Tomaron en total 34 varas y mataron 
ocho pencos diávolicos.
Y vamos con la infantería que no siempre 
es valiente por sí, desgraciadamente.
QUINETO
Se fui' el hombre á su primer toro empe­
zando por darle gusto á la mano derecha y 
cambiando después de extremidad dió tres 
con la izquierda, dos ayudados embarullándo­
se al final con su miaja de baile y zaragata 
hasta el punto de verse toreado por el toro, 
lo cual ¡oh Timotéol 
si he de decirte la verdad es feo.
Después, echándose el maüser á la cara dió. 
desde largo y yéndose un poco una hasta la 
rnAno delantera y atravesada, con lo que la 
criaturita de los once años ye declaró después 
del capoteo de ordenanza, difunta básta la 
metehsicosis. ¡Claro está que hubo músi­
ca de aire!
Qamito á su segundo lo toreó cerca, aunque 
sin parar, porque ¡quién para mientes en algu­
nas cosas! y después de diez muletazos varia- 
ditos, dió un pinchazo cruzando á ley, bueno, 
pero ¡alma mía! al echarse otra vez el florete 
á la cara, quedó para siempre enterrado en la 
tristes regiones del gollete, dejando, ¡y cómo 
no! pasar la cabeza. Como es de suponer se 
fué al estribo con lo suyo. Menos mal que en 
el tercero el hombre alegró algo su natural 
melancólico, sacudiendo el sauce que lleva 
dentro, entrando oportunamente en quites, po­
niendo á rénglón seguido dos monumentales 
pares al cambio, esperando mejor que al car­
tero, aguantando y consintiendo de verdad, 
nnjor E- /'ganda vez que la primera. Requi­
rió después el ámplio manto aprovechando la 
perita en dulce nue tenía delante y empezó á 
torearlo bien, pero acabó como con éVp'rime- 
ro. con'su poquito del cake-wal. Luego se me­
tió de veras, pero ¡ayl que también resultó 
atravesada y contraria la estocada. (Palmas). 
Y el hombre no dió más do sí.
BOMBITA CHICO
Después de mil dimes y diretes y del acor­
dado retraimiento, salió Bombita chico á to­
rear, como si tal Diávolo no existiera. Toreó á 
su primero de muleta con pases ayudados,, al­
tos, redondos y preparados por bajo, .cam­
biándose con vista en un achuchón peligroso, 
sigue sufriendo acosones del choto que es pe- 
gajosillo, acabando por perder los papeles de 
música al final. Desde largo y yéndose á la 
cuarta de Apolo, entra para dar un pinchazo. 
El toro se hace difícil por humillar siempre al 
entrar á matar; sigue la faena y entra otra vez 
muy ligero y cuarteando para otro pinchazo. 
Sufre nuevos y cariñosos recaditos del animal, 
y entrando más cerca deja media estocada 
bien puesta que mató con igual rapidez que si 
hubiese tirado una instántanea. (Palmas y pi­
tos.) Bombita emplea en su segundo una fae­
na de muleta más valiente que tranquila, pues 
estuvo siempre en la cara y á la hora de matar, 
entrando desde cerca y en corto, aunque vol­
viendo la cara para soltar media estocada bue­
na que bastó. (Palmas.)
En el tercero se le vi ó con visibles ganas de 
salir del paso sin duda por la impaciencia de 
ver en qué consistía el secreto de Diávolo y con 
pocos pases entró para dar un pinchazo echán­
dose fuera, luego una estocada en mala direc­
ción que atentamente devolvió el toro fácil­
mente, después najándose un pinchazo; termi­
nando con la corrida con un descabello al pri­
mer intento.
¡Ay, mi querido Bombita 
no, no es eso lo tratado 
permíteme que diga 
que tu papel ha bajadol
Lso sí, el hombre sobre todo en el quinto 
toro hizo dos buenos quites. Con el palo largo 
ya he dicho que Chano que como Juan Palo­
mo, el sólo se lo guisa, se lo come y se lo de­
glute.
Con los palitroques Maera en un par y Con 
zalito en otro.
La gente de Bombita tuvo también el santo 
á componer. ¡Vaya por Dios!
Y como no hay más feligreses que confesar, 
abandono el confesonario, no sin recordar á 
las grandes figuras del toreo ya difuntas, que 
tomaron el arte en serio, sin prestarse á figu­
rar en mojigangas ridículas, propias para el 
famoso Hurón ó la Martina,
¡Cómo carabean los tiempos!
Andana.
A LA ASOCIACION DE LA PAENSA
Suponemos señores organizadores de la co­
rrida benéfica, que habían desistido ustedes 
de que figure en esta función el dichoso Diá-
oolo, pues, ya se habrán convencido queridos 
compañeros de que no da dos receles y además, 
evita la concurrencia de público nada menos 
que en cuatro tendidos; lo que supone una 
merma cónsiderable en los ingresos. Además 
tenemos noticias de que Algabeuo y Fuentes, 
no están dispuestos á torear con tal pantomi­
ma, y suponemos que la Asociación de la Pren­
sa preferirá organizar un espectáculo serio y 
decoroso á una mojiganga que nada diría en 
su favor, mueliQ menos interviniendo en la co­
misión revisteros de cierto cartel que son los 
primeros obligados á velar por la pureza de 
la tiesta, antes que echar las campanas ó vue­
lo á favor de un espectáculo de circo, con lo 
que se exponen á nada piadosos comentarios.
Don Jacinto.
HERRADERO
Nuestro querido compañero, el inteligente 
revistero Eduardo Rebollo, ha tenido la in­
mensa desgracia de ver morir á su joven > 
amantísima hija doña Eugenia. Con tan triste 
motivo damos á su distinguida familia nues­
tro más sincero pésame, reiterando á Eduardo 
Rebollo nuestro afecto inquebrantable,
X
Dicen que en la próxima novillada veremos 
torear á los diestros Garapitos y Relampaguito
Bien vengan si vienen sin Diávolo.
X
¿Se sabe algo de los famosos toros de Patri­
cio y quién los va á matar?
Al aficionado que nos remita la solución de 
este rompecabezas taurino se le obsequiará 
con un billete para que veaTa corrida que 
Murcia j Mancheguito toreará» próximamente 
en Aiiós.
X
Corren rumores de que Bienvenida tomará 
la alternativa en Sevilla en la próxima feria 
de San Miguel.
Nos parece mucho madrugón ese.
X
El picador Pino ha dejado de pertenecer á 
la cuadrilla de Quinito.
Según parece el espada sevillano, piensa de­
dicarse por completo al toreo en familia, pues 
en el puesto de Pino, piensa traer á un tio su­
yo de modo que entre Crespito y el señor 
Crespo, Quinito va á estar en el más envi­
diable seno de las arpilla.
X
Según tenemos entendido el inteligente afi­
cionado F. F. ha llevado á los tribunales á Un 
conocido banderillero de ugívillos por cosas 
relacionadas con la alimentación. Lo que dirá 
él. Que me quiten sino lo bailado por lo menos 
lo comido. W
(DE NUESTROS VERDADEROS CORRESPONSALES)
inauguración de la plaas» 
de Tolosa
Tolosa127 -ID 30
La corrida de inauguración de la plaza de 
Tolosa resultó un verdadero desastre.
Los toros de Díaz resultaron buenos.
«Bonarillo», que toreaba en sustitución de 
«Bombita chico», estuVo mal en su primero, 
pésimo en el tercero y en el que mató por el 
percance ocurrido á «Guerrito» regular. Este, 
por no ser monos, quedó lo mismo que su com­
pañero, cortándose con el estoque ligeramente 
en la mano derecha.
Los picadores desastrosos. No hay para que 




Ganado de Clemente manso. Mataron seis 
caballos. Lagartijillo chico dió á su primero 
un golletazo, al segundo dos pinchazos y me­
dia regular y al tercero un pinchazo y una 




El ganado de Clemente manejable. Alvar a- 
dito bien. Peguerito soso. Carranza recibió un 




Novillos de Peñalver flojos y desiguales.
Revertito y Cantaritos bien y con deseos de 




Toros de doña Celsa buenos, tomaron 83 
varas, propinando 14 caídas y matando siete 
caballos.
Aigabeño despachó a su primero de una 
baja, á su segundo de una buena, y en el úl­
timo de una caída.
Gallito superior matando, toreando y al
banderillear. La entrada mala.
Chopetti.
a freiiy Alonso, Impreior, Barbi en, 8.
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